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Organizational  Culture  Affecting  Learning  Organization  as  
Perceived  by  Personnel  in  Schools  under  the  Jurisdiction  
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A  Minor  Thesis  Submitted  in  Partial  Fulfillment  of  the  Requirements 
for  the  Degree  of  Master  of   Education  in  Educational  Administration 
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